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$QRWKHUDVVXPSWLRQRIFODVVLFDOPHUHRORJ\GLVSXWHGE\ERWKUHODWLRQDODQG
FRQVWLWXHQWRQWRORJLVWVLVWKDWSDUWKRRGLVWLPHOHVVWKLQJVKDYHWKHLUSDUWVZLWKRXW
WHPSRUDOTXDOLILFDWLRQ)RUPRUHRQFODVVLFDOPHUHRORJ\DQGLWVGLVFRQWHQWVVHH
6LPRQV
3DXOFODLPVRWKH YLUWX VIRUKHURZQFRQVWLWXHQWRQWRORJ\ZKLFKGLIIHUVLQ
PDQ\ZD\VIURP)꼀tUDGLWLRQDO)뀀 YHUVLRQV,ZRQ)?WGLVFXVVKHUYLHZ
7KHOLNHO\UHSO\LVWKDWWKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\ZRXOGEHDJRRGDQVZHULILW
ZHUHWUXH,IDJRRGDQVZHUWRDTXHVWLRQLVDYDLODEOHWKDWPDNHVLWUHDVRQDEOHWR
VXSSRVHWKDWWKHTXHVWLRQKDVDQDQVZHU%XW,GRXEWZKHWKHUWKHFRQVWLWXHQW
RQWRORJ\LVDJRRGDQVZHU
)RURQHWKLQJLWGRHVQ)?WWHOOXVZKDWLWLVIRUWKLQJVLQJHQHUDOWRKDYHDFKDUDFWHU
,WGRHVQRWHQDEOHXVWRFRPSOHWHWKHVFKHPD
[LV)LII
7KHSURSHUW\RIEHLQJUHGKDVDFKDUDFWHU,W)?VDSURSHUW\VSHFLILFDOO\DFRORU,WV
EHLQJDFRORULVDVPXFKDQDVSHFWRILWVFKDUDFWHUDVEHLQJUHGLVDQDVSHFWRIWKH
ERRN)?VFKDUDFWHU%XWWKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\VD\VQRWKLQJDERXWZKDWLWLVIRUUHG
WREHDFRORU$OOLWFRXOGVD\LVWKDWUHG)?VEHLQJDFRORUFRQVLVWVLQLWVKDYLQJWKH
SURSHUW\RIEHLQJDFRORURUVRPHRWKHUSURSHUW\RUFRPELQDWLRQRISURSHUWLHVDVD
FRQVWLWXHQW%XWFRQVWLWXHQWRQWRORJLVWVGRQ)?WVD\WKLV,IDQ\WKLQJ)?VKDYLQJDQ\
FKDUDFWHUFRQVLVWHGLQLWVKDYLQJDFHUWDLQSURSHUW\DVDFRQVWLWXHQWDOOSURSHUWLHV
ZRXOGEHPDGHXSRIIXUWKHUSURSHUWLHV7KHSURSHUW\RIEHLQJUHGZRXOGEHPDGH
XSRIVXFKSURSHUWLHVDVEHLQJDFRORUZKLFKZRXOGLQWXUQEHPDGHXSRI\HW
IXUWKHUSURSHUWLHVDQGVRLWZRXOGJRRQ$QGWKHFKDUDFWHURIHYHU\SURSHUW\ZRXOG
EHJURXQGHGLQWKHFKDUDFWHURIVRPHRWKHUSURSHUW\7KHUHZRXOGEHQRXOWLPDWH
PHWDSK\VLFDOJURXQGRIWKHERRN)?VEHLQJUHGLWZRXOGFRQVLVWLQVRPHWKLQJHOVH
ZKLFKLQWXUQZRXOGFRQVLVWLQVRPHWKLQJIXUWKHUDQGVRRQZLWKRXWHQGOLNHD
EXLOGLQJZLWKQRORZHVWIORRU5HODWLRQDOLVWVE\FRQWUDVWFDQKDSSLO\VD\WKDWHYHU\
SURSHUW\KDVRWKHUSURSHUWLHVJHQHUDWLQJDQHQGOHVVFKDLQLQZKLFKHDFKOLQN
H[HPSOLIHVWKHQH[WEHFDXVHWKH\GRQ)?WVD\WKDWDWKLQJ)?VFKDUDFWHULVJURXQGHGLQ
LWVSURSHUWLHV
&RQVWLWXHQWRQWRORJLVWVVD\WKDWWKHSURSHUW\RIEHLQJUHGKDVQRSURSHUWLHVDV
FRQVWLWXHQWVDQGWKXVQRRQWRORJLFDOVWUXFWXUH(LWKHUWKHUHDUHQR)꼀hLJKHURUGHU)?
SURSHUWLHVWKDWDSURSHUW\FDQKDYHRUHOVHVXFKSURSHUWLHVDUHQRWLQWKHLU
LQVWDQFHVDQGSURSHUWLHVKDYHSURSHUWLHVLQDGLIIHUHQWZD\IURPWKDWLQZKLFK
FRQFUHWHSDUWLFXODUVKDYHWKHP<HWHYHU\SURSHUW\KDVDFKDUDFWHU,WIROORZVWKDW
VRPHWKLQJVKDYHDFKDUDFWHUZLWKRXWKDYLQJSURSHUWLHVDVSDUWV$QGEHFDXVH
GLIIHUHQWVXFKWKLQJVKDYHGLIIHUHQWFKDUDFWHUVWKHLUFKDUDFWHUFDQQRWFRQVLVWLQWKHLU
ODFNLQJVXFKSDUWVHLWKHU7KHFKDUDFWHURIDVXEVWUDWXPPLJKWFRQVLVWLQLWVKDYLQJ
QRSURSHUWLHVDVSDUWVEXWWKLVLVDVSHFLDOFDVH6RDWKLQJ)?VFKDUDFWHULVQRW
DOZD\VJURXQGHGLQLWVRQWRORJLFDOVWUXFWXUHRUSUHVXPDEO\LQDQ\WKLQJHOVH6RPH
$UPVWURQJDSSHDUVWRVD\WKDWFRPSOH[SURSHUWLHVKDYHWKHLUFKDUDFWHUE\YLUWXH
RIEHLQJFRPSRVHGRIVLPSOHUSURSHUWLHVDQGWKXVUHVHPEOHHDFKRWKHUE\KDYLQJ
FRPPRQFRQVWLWXHQWV6LPSOHSURSHUWLHVWKRXJKKDYHEUXWHFKDUDFWHU
+HVD\VWKH\QHYHUUHVHPEOHHDFKRWKHUHYHQWKRXJKDQ\WZRRIWKHPDUHERWK
SURSHUWLHVERWKVLPSOHDQGPRUHOLNHHDFKRWKHUWKDQOLNHDGRJ7KLVLVDQRGG
XVHRIWKHZRUG)?UHVHPEOH)?

FKDUDFWHULV)꼀bUXWH)뀀.
%XWWKHQZK\VXSSRVHWKDWFRQFUHWHSDUWLFXODUVKDYHSURSHUWLHVDVSDUWV":K\
LVQ)?WWKHLUFKDUDFWHUEUXWH"<RXPLJKWVD\WKDWVRPHWKLQJVPXVWKDYHDEUXWH
FKDUDFWHUEHFDXVHQRWHYHU\WKLQJFDQKDYHLWVFKDUDFWHUGHULYDWLYHO\/RX[
I,IP\ERRNKDVLWVFRORUE\KDYLQJUHGQHVVDVDSDUWLWGHULYHVRU)꼀bRUURZV)?
LWVFKDUDFWHUIURPWKDWSURSHUW\$QGQRWHYHU\WKLQJFDQERUURZLWVFKDUDFWHU
%RUURZLQJKDVWRFRPHWRDQHQGVRPHZKHUH6RPHWKLQJVPXVWKDYHDFKDUDFWHU
LQWKHLURZQULJKWQRQGHULYDWLYHO\%XWHYHQLIWKLVH[SODLQVZK\QRWDOOWKLQJVKDYH
SURSHUWLHVDVSDUWVLWGRHVQRWKLQJWRH[SODLQZK\VRPHGR1RUGRHVLWWHOOXV
ZKLFKGRDQGZKLFKGRQ)?WRUZK\
1RWRQO\GRHVWKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\JLYHQRDFFRXQWRIWKHFKDUDFWHURI
SURSHUWLHVEXWLWDSSHDUVXQDEOHWRDFFRXQWIRUWKHHQWLUHFKDUDFWHUHYHQRI
FRQFUHWHSDUWLFXODUV7KHLUKDYLQJSURSHUWLHVDVFRQVWLWXHQWVLVQRUPDOO\WDNHQWR
LPSO\WKDWHYHU\SURSHUW\LVDFRQVWLWXHQWRIVRPHWKLQJSURSHUWLHVDUHLQWKHLU
LQVWDQFHVDQGHYHU\SURSHUW\KDVWREHVRPHZKHUH$UPVWURQJ/RX[
7KLVZLOOKROGIRUUHODWLRQVDVZHOOLIWKHERRN)?VEHLQJUHGLV
JURXQGHGLQLWVKDYLQJDVDFRQVWLWXHQWWKHSURSHUW\RIEHLQJUHGWKHQWKHERRN)?V
UHVWLQJRQWKHGHVNPXVWEHJURXQGHGLQVRPHWKLQJ)?VKDYLQJDVDFRQVWLWXHQWWKH
UHODWLRQRIUHVWLQJRQ$WOHDVWWKLVZLOOEHVRIRUH[WHUQDOUHODWLRQVWKHKROGLQJRI
ZKLFKLVQRWJURXQGHGLQWKHSURSHUWLHVRIWKHUHODWD
7KLVVRPHWKLQJWKHWKLQJRIZKLFKWKHUHVWLQJRQUHODWLRQLVDFRQVWLWXHQW
FDQQRWEHHLWKHUWKHERRNRUWKHGHVN,WVEHLQJDFRQVWLWXHQWRIWKHGHVNFRXOGRQO\
DFFRXQWIRUVRPHRIWKHGHVN)?VSDUWVUHVWLQJRQRWKHUVLWVWRSUHVWLQJRQLWVOHJVIRU
LQVWDQFHDQGOLNHZLVHIRUWKHERRN7KHVRPHWKLQJKDVWRLQFOXGHERWKERRNDQG
GHVNWDNLQJXSWKHZKROHRIWKHERRNDQGWKHGHVNEXWQRWWKHLUVXUURXQGLQJVQRW
WKHFDUSHWEHQHDWKWKHGHVNRUWKHVDQGZLFKRQWRSRIWKHERRN%XWLWZRQ)?WEH
FRPSRVHGRQO\RIWKHERRNDQGWKHGHVNHLWKHUDVVXFKDWKLQJZRXOGQRWKDYHWKH
UHVWLQJRQUHODWLRQDVDFRQVWLWXHQWWKRXJKLWPLJKWKDYHWKDWUHODWLRQDVDSDUWLILW)?V
DFRQVWLWXHQWRIWKHGHVN:HQHHGDQREMHFWKDYLQJWKHERRNWKHGHVNDQGWKH
UHVWLQJRQUHODWLRQDVFRQVWLWXHQWVDFRQFUHWHSDUWLFXODUOLNHWKHERRNDQGWKHGHVN
7KLVVXJJHVWVDQDQDORJRISULQFLSOH
&RQFUHWHSDUWLFXODU[EHDUVDQH[WHUQDOUHODWLRQWRFRQFUHWHSDUWLFXODU\LIIDQG
EHFDXVHWKHUHLVDFRQFUHWHSDUWLFXODUKDYLQJDVFRQVWLWXHQWV[\DQGWKH
UHODWLRQ
6LPLODUSULQFLSOHVZRXOGKROGIRUUHODWLRQVRIPRUHWKDQWZRSODFHV
%XWWKHH[LVWHQFHRID)꼀rHODWLRQDOFRPSOH[)?KDYLQJDVFRQVWLWXHQWVWKHERRN
WKHGHVNDQGWKHUHVWLQJRQUHODWLRQFDQQRWPDNHLWWKHFDVHWKDWWKHERRNUHVWVRQ
,WDNHWKHWHUP)?FRPSOH[)?IURP3ULFH

WKHGHVNLWFRXOGMXVWDVHDVLO\PDNHLWWKHFDVHWKDWWKHGHVNUHVWVRQWKHERRN,W
PD\EHWKDWWKHERRNUHVWVRQWKHGHVNEHFDXVHWKHERRNEHDUVWKHUHVWLQJRQ
UHODWLRQWRWKHGHVN%XWWKLVFDQQRWFRQVLVWLQWKHUHVWLQJRQUHODWLRQ)?VEHLQJD
FRQVWLWXHQWRIDQ\WKLQJ7KHPHUHH[LVWHQFHRIVRPHWKLQJPDGHXSRIWKHERRNWKH
GHVNDQGWKHUHVWLQJRQUHODWLRQFDQQRWGHWHUPLQHZKHWKHUWKHERRNLVRQWKHGHVN
RUWKHGHVNRQWKHERRN
6RPHRQHPLJKWVD\DV$UPVWURQJGRHVWKDWWKHERRN)?VUHVWLQJRQ
WKHGHVNLVJURXQGHGLQRQHVRUWRIREMHFWFRPSRVHGRIWKHERRNWKHGHVNDQGWKH
UHVWLQJRQUHODWLRQZKHUHDVWKHGHVN)?VUHVWLQJRQWKHERRNLI,ZHUHWRUHDUUDQJH
P\RIILFHIXUQLWXUHZRXOGEHJURXQGHGLQDGLIIHUHQWVRUWRIREMHFWFRPSRVHGRIWKH
VDPHWKUHHHQWLWLHVDUUDQJHGGLIIHUHQWO\%\DQDORJ\ZHFRXOGJOXHDUHG/HJR
EULFNWRDEOXHRQHHLWKHUZLWKUHGRQWRSDQGEOXHXQGHUQHDWKRUYLFHYHUVD,IWKLV
ZRXOGFUHDWHDQREMHFWFRPSRVHGRIWKHWZREULFNVDQGWKHJOXHLWZRXOGFUHDWHD
TXDOLWDWLYHO\GLIIHUHQWREMHFWGHSHQGLQJRQKRZZHDUUDQJHGWKHP7KDWORRNVOLNH
WKHRQO\ZD\IRUWKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\WRDFFRXQWIRUWKLQJV)?UHODWLRQDOFKDUDFWHU
%XWWKLVZRUNVEDGO\ZLWKUHODWLRQVWKDWDUHQHLWKHUV\PPHWULFOLNHWRXFKLQJQRU
DV\PPHWULFOLNHUHVWLQJRQ6XSSRVH$OH[ORYHV/HR7KHSURSRVDOLVWKDWWKLVLV
EHFDXVHWKHUHLVDFRQFUHWHSDUWLFXODUFRPSRVHGRI$OH[/HRDQGWKHORYLQJ
UHODWLRQDUUDQJHGVRWRVSHDNLQWKDWRUGHU:HUHWKRVHWKLQJVDUUDQJHG
RWKHUZLVHWKH\ZRXOGFRPSRVHDGLIIHUHQWSDUWLFXODUWKDWZRXOGPDNHLWWKHFDVH
WKDW/HRORYHV$OH[:HOOVXSSRVH/HRORYHV$OH[WRRVRWKDWWKHWKLQJVDUHDOVR
DUUDQJHGLQWKLVRWKHUZD\7KHQWKHUHDUHWZRREMHFWVWZRFRQFUHWHSDUWLFXODUV
FRPSRVHGRI$OH[/HRDQGWKHORYLQJUHODWLRQ2QHWKH)꼀AOH[WR/HRFRPSOH[)뀀,
DFFRXQWVIRU$OH[)?VORYLQJ/HRWKHRWKHUWKH)꼀LHRWR$OH[FRPSOH[)뀀,DFFRXQWVIRU
/HR)?VORYLQJ$OH[7KH\GLIIHULQWKDWWKHLUFRQVWLWXHQWVDUHGLIIHUHQWO\DUUDQJHG
+HUHWKHDQDORJ\IDLOVLIEULFNVDUHDUUDQJHGZLWKUHGDERYHDQGEOXHEHORZWKH\
FDQQRWDWWKHVDPHWLPHKDYHEOXHDERYHDQGUHGEHORZ
%XWWKLVORRNVLQFRKHUHQW7KHWZRFRPSOH[HVZRXOGEHFRPSRVHGRIWKHVDPH
WKUHHFRQVWLWXHQWVDQGVLQFHHDFKSHUVRQORYHVWKHRWKHUWKHFRQVWLWXHQWVZRXOG
EHDUUDQJHGERWK$OH[WR/HRDQG/HRWR$OH[,IWZRREMHFWVDUHFRPSRVHGRIWKH
VDPHSDUWVDQGWKRVHSDUWVDUHDUUDQJHGLQWKHVDPHZD\QRWKLQJDERXWWKHZD\
WKHSDUWVDUHDUUDQJHGFDQPDNHWKHREMHFWVTXDOLWDWLYHO\GLIIHUHQW2IFRXUVHZH
NQRZZKDWLWLVIRU$OH[WRORYH/HRZKDWLWLVIRU/HRWRORYH$OH[DQGKRZWKHVH
SURSRVLWLRQVGLIIHU%XWWKDWGRHVQRWKLQJWRDFFRXQWIRUWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKH
$OH[WR/HRDQG/HRWR$OH[FRPSOH[HV
6RPHRQHPLJKWVD\WKDWWKH$OH[WR/HRFRPSOH[H[LVWVEHFDXVH$OH[ORYHV
/HRZKHUHDVWKH/HRWR$OH[FRPSOH[H[LVWVEHFDXVH/HRORYHV$OH[:HUH$OH[
WRVWRSORYLQJ/HRWKHUHZRXOGFHDVHWREHDQ$OH[WR/HRFRPSOH[WKRXJKD/HR
WR$OH[FRPSOH[PD\UHPDLQ'HVSLWHWKHIDFWWKDWWKH\KDYHWKHVDPHSDUWV
DUUDQJHGLQWKHVDPHZD\WKHWZRFRPSOH[HVGLIIHUE\KDYLQJGLIIHUHQW
PHWDSK\VLFDOJURXQGV%XWWKLVJHWVWKHJURXQGLQJWKHZURQJZD\URXQGWKH
FRQVWLWXHQWRQWRORJ\VD\VWKDW$OH[ORYHV/HREHFDXVHWKHUHLVDQ$OH[WR/HR

FRPSOH[QRWYLFHYHUVD
1RZWKHUHDUHSKLORVRSKHUV)꼀cRQVWLWXWLRQDOLVWV)뀀-ZKRWKLQNWKDWFRQFUHWH
SDUWLFXODUVFDQDQGGRFRPSRVHTXDOLWDWLYHO\GLIIHUHQWREMHFWVDWRQFHP\DWRPV
IRULQVWDQFHQRZFRPSRVHERWKDSHUVRQZKRLVWKLQNLQJDERXWSKLORVRSK\DQGDQ
RUJDQLVPRU)꼀bRG\)뀀 WKDWLVQRW%RWKKDYHWKHVDPHSDUWVDUUDQJHGLQWKHVDPH
ZD\:KDWPDNHVWKHPGLIIHUHQWLVQRWWKHZD\WKHLUSDUWVDUHDUUDQJHGEXW
VRPHWKLQJHOVH,IWKLVLVVRLWPD\DOVREHSRVVLEOHIRUFRQFUHWHSDUWLFXODUVDQG
UHODWLRQVDUUDQJHGLQWKHVDPHZD\WRFRPSRVHTXDOLWDWLYHO\GLIIHUHQWREMHFWV%XW
RWKHUVILQGWKLVDVSHFWRIFRQVWLWXWLRQDOLVPGHHSO\P\VWHULRXVDQGLWVDGYRFDWHV
KDYHGRQHQRWKLQJWRGLVSHOWKHDSSDUHQWP\VWHU\VHH%HQQHWW2OVRQ
$SSDUHQWO\WKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\FDQDFFRXQWIRUWKHFKDUDFWHURIUHODWLRQDO
FRPSOH[HVDQGWKHUHODWLRQDOFKDUDFWHURIWKLQJVJHQHUDOO\RQO\E\HPEUDFLQJWKH
VDPHP\VWHU\
,KDYHDUJXHGWKDWWKHUHODWLRQDORQWRORJ\RIIHUVQRJRRGDFFRXQWRIZKDWJLYHV
RUGLQDU\REMHFWVWKHLUFKDUDFWHUXQGHUPLQLQJWKHPDLQUHDVRQIRUDFFHSWLQJLW
7KHUHPD\RIFRXUVHEHRWKHUVXFKUHDVRQV,KDYHQ)?WFRQVLGHUHG,WXUQQRZWR
UHDVRQVWRWKLQNWKHYLHZLVIDOVH7KH\DULVHHYHQLIWKHZRUULHV,KDYHEHHQ
FRQVLGHULQJFDQEHDQVZHUHG7KHSUREOHPVKDYHWRGRZLWKREMHFWVWKDWDUHPRUH
)꼀aEVWUDFW)뀀 WKDQRUGLQDU\FRQFUHWHSDUWLFXODUVLQWKDWWKH\KDYHIHZHUSURSHUWLHVDV
FRQVWLWXHQWV:HPLJKWFDOOWKHPTXDVLDEVWUDFWREMHFWV)?4XDVLDEVWUDFWKLQJV)?RU
)?HQWLWLHV)?ZRXOGEHDQHTXDOO\JRRGQDPH,GRQ)?WPHDQDQ\WKLQJVSHFLDOE\
)?REMHFW)?
&RQVLGHUWKHWKLQJFRPSRVHGRIDOOP\FRQVWLWXHQWVH[FHSWP\SK\VLFDO
SURSHUWLHVVKDSHVL]HPDVVWHPSHUDWXUHDWRPLFVWUXFWXUHDQGVRRQ,DVNLQ
iZKHWKHUWKHUHKDVWREHVXFKDWKLQJ$FFRUGLQJWRWKHFRQVWLWXHQWRQWRORJ\
SULQFLSOHLWZLOOODFNDQ\SK\VLFDOSURSHUWLHV,WZLOOEHDZKROO\QRQSK\VLFDORU
LPPDWHULDOWKLQJ<HWDOOP\PHQWDOSURSHUWLHVZLOOEHFRQVWLWXHQWVRILWPDNLQJLWE\
DJDLQSV\FKRORJLFDOO\LQGLVWLJXLVKDEOHIURPPH,WZLOOEHDQLPPDWHULDOPLQG
7KLVLVQRWTXLWH&DUWHVLDQGXDOLVPDVLWGRHVQ)?WLPSO\WKDWDOOWKLQNLQJEHLQJV
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